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回答数（人数） 175  266  37  238
年齢平均（歳） 18.7  19.2  39.6  36.5
標準偏差 2.0  2.5  11.2  7.3
年齢範囲 15-28  15-35  22-63  22-60 表２ 各群別の身体寸法
群 項目 平均 SD 未記入数 (％)
学 身 長 171.1  5.4  12  6.9
生 体 重 62.4  8.5  16  9.1
男 チェスト 85.4  7.7  163  93.1
性 ウェスト 74.8  7.4  149  85.1
身 長 158.5  5.3  14  5.3





バ ス ト 80.8  4.5  240  90.2
ウェスト 62.7  2.7  226  85.0
ヒ ッ プ 87.2  5.1  219  92.1
一 身 長 177.2  4.2  1  2.7
般 体 重 69.5  10.0  1  2.7
男 チェスト 95.5  4.4  23  62.2
性 ウェスト 85.2  8.3  16  43.2
身 長 158.4  7.3  8  3.4





バ ス ト 83.2  5.1  182  76.5
ウェスト 65.7  6.5  158  66.4



















































S  5.7  12.0  2.7  7.6
 
M  30.9  56.0  18.9  43.3
 
L  48.6  27.8  43.2  25.6
 
LL  7.4  3.0  18.9  8.4
 
3L  2.3  0.4  8.1  0.8
そ の 他 0.6  0.0  0.0  0.0
複数回答 2.9  0.4  8.1  12.2





男性 女性 男性 女性
雑誌 ＊＊ 34.3  74.1  16.2  53.8
テレビ ＊＊ 13.7  24.4  8.1  22.7
インターネット 14.3  18.8  18.9  21.8
店頭ディスプレイ ## 41.7  61.7  64.9  69.3
店頭販売員 12.6  12.4  18.9  18.1
家族 ## 10.9  19.5  35.1  13.0
友人 27.4  29.3  8.1  13.4
広告 12.0  12.4  13.5  15.5
特になし ＊＊ 34.3  7.9  21.6  11.3
































デザイン ## 77.1  92.5  78.4  15.5
ブランド 16.0  15.0  24.3  4.6
流 行 18.3  18.4  5.4  13.0
価 格 75.4  82.7  73.0  73.5
洗濯方法 ## 1.1  5.6  5.4  17.6
素 材 13.7  7.5  16.2  21.4
サ イ ズ ## 42.9  44.4  59.5  28.2
原 産 国 0.0  0.4  0.0  0.8
着 心 地 17.1  16.2  18.9  21.8
場所場面 ## 13.1  11.3  5.4  25.2








デザイン 67.4  74.8  67.6  64.3
ブランド ＊＊ 14.9  6.8  16.2  2.9
流 行 16.0  21.4  2.7  13.0
価 格 17.1  13.9  24.3  17.2
洗濯方法 ## 0.0  1.5  0.0  10.5
素 材 12.6  9.0  16.2  16.4
サ イ ズ 36.0  29.7  29.7  20.6
原 産 国 0.0  0.0  0.0  0.4
着 心 地 ## 30.3  25.2  21.6  43.3
場所場面 46.3  57.1  56.8  64.7
天 気 29.7  43.6  40.5  33.2
体 調 4.0  6.0  2.7  4.2









自 分 83.4  93.6  89.2  97.5
母 38.9  44.4  0.0  2.1
購 入
配偶者 0.0  0.0  40.5  4.2
その他 8.6  5.3  0.0  2.5
自 分 58.3  68.0  48.6  97.1
母 50.9  59.8  10.8  5.5
洗 濯
配偶者 0.0  0.8  67.6  8.0
その他 16.0  9.0  2.7  2.1
自 分 68.6  85.3  54.1  98.3
母 48.0  49.2  8.1  2.9
手入れ
配偶者 0.0  0.4  59.5  1.7
その他 9.1  4.9  0.0  2.1
自 分 85.7  95.9  64.9  98.7
母 34.9  29.7  2.7  1.3
保 存
配偶者 0.0  0.4  45.9  2.1
その他 6.3  2.3  5.4  1.3
自 分 78.3  91.0  78.4  98.7
母 40.0  37.6  2.7  1.7
処 分
配偶者 0.0  0.0  43.2  1.7
その他 7.4  3.0  0.0  2.1
（複数回答）

















































綿 100％ 28.0  47.7  40.5  58.0
絹 100％ 4.0  3.8  0.0  0.4
麻 55％レーヨン 45％ 4.0  6.0  13.5  3.4
運
動 アクリル 65％毛 35％ 3.4  3.8  2.7  0.4
ポリエステル 100％ 50.9  32.3  37.8  23.5
レーヨン 100％ 1.7  0.8  0.0  1.7
不明 8.0  5.6  5.4  12.6
綿 100％ 49.7  32.3  27.0  12.2
絹 100％ 8.6  4.9  5.4  1.7




アクリル 65％毛 35％ 18.3  45.1  48.6  65.1
ポリエステル 100％ 7.4  4.5  8.1  5.9
レーヨン 100％ 2.3  2.6  2.7  0.8
不明 10.3  7.1  2.7  13.4
綿 100％ 18.3  12.8  5.4  5.5
絹 100％ 23.4  30.1  32.4  39.5




アクリル 65％毛 35％ 10.9  6.8  2.7  2.9
ポリエステル 100％ 16.6  20.7  18.9  16.0
レーヨン 100％ 10.3  9.0  8.1  3.8
不明 9.7  9.4  13.5  24.8
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